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Recommended Citation
Violaceae, Viola pubescens, (Schwein.) N.H.Russell. USA, Illinois, Sangamon, Mechanicsburg:
Nazarene Acres Campground . Elevation about 550 feet. 39 .7765°N 89.4370°W, 39.7765, -89.437,
2005-04-16, Gordon C. Tucker, 13889, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois
University. http://thekeep.eiu.edu/herbarium_specimens_byname/19664
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Plants of Illinois, U. S. A. 
Viola pubescens Ait. 
var. eriocarpa (Schw.) Russell 
Family: Violaceae 
Sangamon County 39 .7765°N 89.4370° 
Mechanics burg: Naza rene Acres Campground . Elew1tion about 550 feet. 
Habitat: Oak hi ckory woods, deg raded. 
Notes : Flowers ye ll ow: sparse. 
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